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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Jumlah Kunjungan Wisatawan 
pada Wisata Bahari Lamongan. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer dimana diambil langsung di Wisata Bahari Lamongan 
dengan Metode Wawancara dan Kuisioner. Data yang diambil adalah Pendapatan, 
Fasilitas, Jarak Perjalanan, dan Biaya Perjalanan serta Jumlah Kunjungan 
Wisatawan. Teknik analisis data adalah teknik analisis regresi Linear Berganda. Hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa untuk pengujian secara simultan juga Karena 
nilai Prob 0,000 < 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, 
yang berarti bahwa variabel bebas yaitu Pendapatan sebesar 0,042, Fasilitas sebesar 
0,011, Jarak Perjalanan sebesar 0,00 dan Biaya Perjalanan sebesar 0,048 berpengaruh 
secara serentak dan bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Jumlah Kunjungan 
di Wisata Bahari Lamongan. 
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Abstract 
This research aims to analyse the number of tourist visits in Lamongan marine 
tourism. This type of research is qualitative. The data used is primary data which 
is taken directly in Lamongan maritime tourism with interview method and 
questionnaire. The Data taken are revenue, facilities, travel distances, and travel 
expenses as well as number of traveller visits. The data analysis technique is a 
double Linear regression analysis technique. Results of the study showed that for 
simultaneous testing also due to the value of Prob 0.000 < 0.1 Then it can be 
concluded that H0 rejected and H1 accepted, which means that the free variable is 
revenue of 0.042, the facility of 0.011, the distance The Journey of 0.00 and the 
travel expenses of 0.048 are influential simultaneously and together with the 
variable bound of the number of visits in Lamongan marine tourism. 
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